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 2007年２月16日    PC板撤去に伴う取合部のカビ等の調査 
 2007年４月５日    天井石４の取り上げ（黒色の汚れなど） 
 2007年４月13日    北壁目地漆喰の除去（隙間の黒い試料など） 
 2007年４月17日    北壁の取り上げ（接合面の黒色の汚れ，根など） 
 2007年４月25日・26日 天井石３の取り上げ（同上） 
 2007年５月10日・11日 西壁石３の取り上げ（同上） 
 2007年５月17日・18日 東壁石３の取り上げ（同上） 
 2007年５月28日    天井石２の取り上げ（同上） 
 2007年５月30日    天井石１の取り上げ（同上） 
＊ 株式会社テクノスルガ・ラボ東京事務所，東京大学名誉教授 
＊＊東京農業大学，前国立医薬品食品衛生研究所 衛生微生物部長 
 木川 りか・杉山 純多・高鳥 浩介・間渕 創・佐野 千絵・三浦 定俊 保存科学 No.47 122 
 2007年６月７日・８日 東壁石２の取り上げ（同上） 
 2007年６月13・14日日 西壁石２の取り上げ，搬出（同上） 
 2007年６月15日    南壁石の取り上げ（同上） 
 2007年６月22日    東壁石１の取り上げ（同上） 
 2007年６月26日    西壁石１の取り上げ（同上） 


































写真１ 高松塚古墳 147次 5ALI 西側石３ 南小口上半漆喰 070510（試料No. T7510-1） 







約 17.5 × 6.5 × 1.8 cm 




















































































写真３ 西２石北小口（2007年５月10日） 写真４ 天井石１を外した後（2007年５月30日） 
   












































       （2007年４月25日） 
写真６ 南壁と東１石の接合部の漆喰を外 
    した後（2007年６月11日） 
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Overview of Biological Survey 
at Takamatsuzuka Tumulus during the Excavation  
and Relocation of the Stone Chamber in 2007 
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Takamatsuzuka Tumulus was excavated in 1972 and it was determined to maintain the 
paintings on site. But the tumulus has experienced several outbreaks and damage by 
microorganisms, and difficulty has been recognized in keeping the paintings in the very high 
humidity. Thus excavation and relocation of the stone chamber were performed in 2007.   
During the project, a tentative building was constructed in order to keep the relative 
humidity of the environment surrounding the stone chamber at about 90% to prevent exfoliation 
of the mural paintings. At the same time, the temperature was kept at about 10℃ in order to 
slow down the growth of molds on the mural paintings. When each stone was moved, black 
colored smears, roots of plants and insects and other small soil organisms were observed on the 
surfaces of the stones where they had been hidden before relocation. Biological surveys (records 
and samplings) and disinfectation of the smears were performed each time.  
From observations at the site with naked eyes, most of the contact surfaces between stones 
had small spaces that had likely worked as “nests” of microorganisms and small soil organisms. 
Also spaces were found between stones and cracks in the mound soil. They seemed to work as 
routes for movements of microorganisms, soil organisms and plants. To know the detailed 
circumstances of the present biological contamination, extensive samplings were performed 
(more than several hundred points). Now investigations of the samples are being performed. 
These data will be investigated thoroughly together with past records of biological damage at 
Takamatsuzuka to know the process of its biological deterioration. 
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